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Tercena época 3 de Noviembre de 1903. Nilm. 909. 
BOLETIN OFICIAL S S s s 
D E 
D E L A 
Provincia de Soria. 
Subasta para el día i de Diciembre de 1903. 
D E L A 
P R O V I N C I A D E SORIA 
Por aouerdo de esta Adminis l ra r ión y en v i r -
tud de las leves de l .u de Mayo de 1855, 11 de Ju-
lio de 4850 y II D de 23 y 31 de Agosto de 1868 
y 1872 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el día y hora que se 
di rá , las fincas siguientes: 
Remate para el d ía 2 de Diciembre de 1903, á 
las doce en punto de su m a ñ a n a , en el Juzgado de 
esta capital y en los de los partidos judiciales, ante 
los tenores Jueces de primera instancia y Escriba-
no que corresponda. 
Partido mazan. 
MOMBLONl 
Bienes del Es tado .—Rúst ica y Urbana. 
Menor cuant ía . 
TElíGKRA SUBASTA 
UN L O T E 
Número 4.289 del inventario. Una lierra, de 
tercera calidad, que perteneció á D. Prudencio 
Sanz, en el pago del Cerrillo Valioso, linda al Nor-
te herederos de Segundo Tarancón , Este, Sur y 
Oeste cerros; su cabida es de ^2 áreas 36 cunti-
áreas , equivalentes á una fanega del marco del 
país . 
Tasada para su venta en 3 pesetas, no produ-
ce renta y se g radúa en 10 cén t imos . 
Número 4 290 del inventario.—Otra ídem de 
i d . , ai pago de las Peñas de Cara-Miguel, la cual 
perteneció á Jei ommo Chamarro, linda al Norte 
camino, Sur dichas Peñas , Este herederos de Cán-
dido Sanz y Oeste Romualdo Rodríguez; su cabi-
da es de 16 áreas 77 oentiareas, equivalentes á 
nueve celemines del marco del país . 
Tasada para su venta en 2 pesetas 2o c é n t i -
mos, no produce renta y s e t g r a d ú a en 10 cén-
timos. 
N ú m e r o 4.-91 del inventario.—Otra ídem, que 
perteneció á Simón Pérez , al pago de Peñas de 
María Miguel, linda al Norte un cerro, Sur yer-
mo de duda. Este cordel y Oeste Tomás Chama-
r ro ; su cabida es de 22 áreas 36 cent iáreas , equ i -
valentes á una fanega del marco usual del pa ís . 
Tasada para su venia en 3 pesetas, no produ-
duce renta y se gradúa en tO cént imos . 
Número 4.292 del inventerio.—Otra ídem, que 
per teneció á Juan Ji nénez. al pago de Barranco 
del Agua, linda al Norte camino, Sur ribazo, KsL 
Angel España y Oeste Felipe Chércoles; su cabida 
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es de 55 áreas 9u cen í iá reas , equivalentes á dos 
fanegas y sus celemines del pa í s . 
Ta?ada para su venia en 7 pesetas 50 cóiili-
rnos, no produce renta y se g radúa en 30 c é n -
timos 
Número 4 293 del inventario —Otra ídem, que 
perteneció á José Gallego, al pago del Parral y 
linda al Norte se/id?j, Sur senda de labores. Este 
herederos de Casimiro Sanz y Oeste herederos de 
Casimiro Mart ínez; su cabida es de 44 áreas 72 
céntiárpas, equivalentes á dos í 'megas del país . 
Tasada para su venta en 6 pesetas, no prodece 
renta y se gradúa en 25 cént imo s. 
N ú m e r o 4.294 del inventario.—Otra ídem, qu« 
perteneció á Manuel Arribas, al pago de Hoy del 
Colmenar y linda al Norte Felipe CheiYoles, Sur 
herederos de Rafael J iménez , Este herederos de 
Cándido Sanz y Oeste del mismo; su cabida es :Ie 
13 áreas 4 cent iáreas , equivalentes á 7 celemines. 
Tasada para su venta en una peseta 75 cén-
timos. 
N ú m e r o 4.295 del inventar io . -Otra ídem, que 
perteneció áFranc i sco Tarancón, al pago de Fuente 
Zorralvo y linda al Norte cen o de d u d í , Sur senda 
de la Fuente, Este yermo y Oes teMigue lTarancón; 
su cabida es de 16 áreas 77 cent iáreas . equivalen-
tes á nueve celemines del marco usual. 
TLasada para su venta en 2 pesetas 
timos. 
cen-
N ú m e r o 4.296 del inventario —Otra ídem, que 
perteneció á Fe'ipe Rupérez , al pago de Los Ra 
sos, y linda al Norte Miguel Palacios, Sur Pru-
dencio Gallego, Este el monte y Oeste ribazos; su 
cabida es de una hectárea 11 áreas 80 cent iáreas , 
equivalentes á cinco (anegas del marco usual del 
país . 
Tasada para su venta en 17 pesetas 50 cént i -
mos, no produce renta y se gradúa en 70 cén-
timos. 
Número 4 297 del inventario - Otra ídem, que 
perteneció á Antonio J iménez , al pago de la Puen-
te de Plata y linda al Norte Tomás Ganjo, Sur 
r ío . Este barranco y Oeste riscos; su cabida es de 
33 áreas 54 cent iáreas , equivalentes á una fanega 
seis celemines del país. 
Tasada para su venta en 4 pesetas 50 cén t i -
mos, no produce renta y se gradúa en ^ c é n -
timos. 
Número 4.29S del inventario.—Un solar de 
casa, que perteneció á María Tarancón, sito en la 
calle de la Fuente, y linda al Norte Francisco 
Chércoles, Sur Telesforo Lapeua; Este dicha calle 
de la Fuente y su entrada y al Oeste calleja, dicho 
solar mide 9 metros de frente por 12 de fondo, 
haciendo una superficie de 108 metros cuadrados. 
Tasado para su venia en 10 péselas . 
Número 4 299 del invdnlario.—Una tierra 
que pertenpció á Angel López, al pago de Zorra-
que, y linda al Norte y Sur camino, Este y Oeste 
ribazo; su cabida es de 22 áreas 36 ccnt iá ieas , 
equivalentes á una fanega del marco usual del 
país . 
Tasada para su venta en 3 pesetas, no produ-
ce renta y se g radúa en 10 cént imos , 
Número 4 300 del inventario —Otra ídem, que 
perteneció á Francisco Rlanco. al pago de las 
Fuentes, y linda al Norte herederos de Anacleto 
Gallego, Sur Juan Gallego, Este senda de su nom-
bre y Oeste Jul ián Gallego, su cabida es de 26 
áreas 9 cent iáreas , equivalentes á una íanega del 
marco usual del país. 
Tasada para su venteen 3 pesetas 50 cén t imos , 
no produce renta y se gradúa en 15 cenamos. 
Número 4 301 del inventario.—Otra ídem que 
perteneció á Francisco Gallego, al pago de Fuente 
continuo y linda al Norte Tomasa J iménez . Sur 
arroyo. Este herederos de Guillermo Vallueña y 
Oeste Car os Sánchez., su cabida es de i ! áreas 18 
cent iá reas , equivalentes á 6 celemines del marco 
usual del país. 
Tasada para su venta en una peseta 50 cén-
timos. 
Número 4.302 del inventario —Otra ídem, que 
perteneció á Eugenio Tarancón , al pago do En los 
Solares, y linda al Norte Simón Zornoz^, Surca-
mino, Este Simón Zornoza y Oeste arroyo; su ca-
bida es de Ib áreas 76 cent iáreas , equivalentes á 
9 celemines del marco usua! del pa ís . 
Tacada para su venta en 2 pesetas 25 cént imos-
Número 4.303 del inventario • -Otra ídem, que 
perteneció á Zoilo Rodr íguez , al pago de Loma 
Erial , y linda al Norte camino, Sur de duda, Este 
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Ceferino Navarro y Oeste herederos de Alejo Ta-
rancón ; su cabida es 29 áreas , 81 cen t iá reas . equi-
valentes á una fanega y 8 celemines del marco 
usual del pa ís . 
Tasada para su venta en 5 pesetas, no produ -
renta y se g radúa en ¡20 cén t imos . 
Las catorce tierras y el solar de casa que cons-
tituyen este lote, seña lados con los n ú m e r o s 4.2b9 
al 4.303 del inventario, hacen una cabida total de 
3 hectáreaa 43 áreas 46 cent iá reas . Han sido tasa-
das (.or ios peritos ü Fermín J iménez del Campo 
y D. Saturnino Vallueiia para su venta en 73 pe-
setas y en renta en t pesetas 15 cént imos, que ca-
pitalizadas al 4 por lüU dan 53 pesetas /5 cénl i -
mo, uaja a A 10 par 100 ó seuu 5 péselas 37 cén-
timas, queaan hqu iü s 4s pesetas ¿ti oonumos, 
y no iialncndi) tenido llenador alguno en ias 
subastas celebadas en 7 de Sepuemore y ^0 de 
Octubre uel año actual, se anuncia a lercera su-
basta por el upo de o í p é s e l a s l u céul imos , 70 
por luü del que sirvió para la pinuera 
Impuita el 5 por l ü ü á pesetas 5o cén t imos . 
El comprador satisfará por derechos de per i -
tos ÜU péselas ; por anuncio del Üo lcUn ¿ p é s e l a s . 
F ÜEJS TELMON J E 
bienes del Estado.—Mastica y Urbana. 
Menor cuan t í a . 
TEliCERA SUBASTA 
Ü J N JLOTE 
Número 4,227 del inventario.—Un solar de 
casa, que perienec ó á María Martínez, el cual se 
eucaentra en la calle de Gamarranas, número ó i , 
y linda por derecha Gregorio SaiVaChúa, izquier-
da y espalda de Angel Igea, mide treí- menos de 
frente por ocho de fondo, haciendo nna superli-
cie de 24 metros cuadrados. 
Tasado en venta en diez pesetas. 
Número 4.208 del inventario.—Una tierra, que 
per teneció á Juan Manuel igea, al pago de El Ca-
r r i l , y linda al Norte de duda, bur Buniíacio Mar-
co; Este cerro y Oeste de duda; su cabida es de 75 
áreas , equivalentes á tres íanegas, euairo celemi-
nes y un cuartillo del marco usual del país. 
Tasada para su venta en 14 pesetas 50 cénti-
mos, no produce renta y se g radúa en 00 cén-
timos. 
Número 4.269 del inventar o.—Un solar de 
caia. que perteneció á Juan Manuel Jgea. el cual 
se encuentra situado en la calle Bajera, n ú m e r o 
57. y linda por derecha con el callejón de entra-
da, izquierda herederos de Pablo Pérez y espalda 
cerrada de Matías Utrilía; mide de frente 12 me-
tros y medio por 18 de foodo. haciendo una su-
perficie de 225 metros cuadrados, de los cuales 
58 metros eran de la planta de la casa, hoy solar, 
y el resto corral . 
Tasado en 15 pesetas en renta. 
Número 4 270 del inventario. -Un corral, que 
penenec ió tóugenio Sauz Vela, en el paraje deno-
minado La Revuelta, y linda al Norte Restitmo 
l lu iz , Sur majadas, Este entrada y Oeste cerro; 
mide 8 metros de frente por 8 de fondo, que ha-
cen un total de 64 metros cuadrados, entre el co-
rral y la taina de cerrar ganado. 
Tasado en 75 péselas en venta, no produce 
renta y se g radúa en 3 pesetas. 
Número 4,271 del inventario.—Una tierra, que 
perteneció á tíusebia Cardos, al pago el Charco Ji-
lano, y linda Norie, Sur, Este y Oeste yermos; su 
cabida es de 44 áreas 72 cent iáreas , equivalentes 
á 2 íanegas del merco usual del país . 
Tasada en 6 pesetas er. venta, no produce ren-
ta y se g radúa en 25 c é n t i m o s . 
Número 4.272 del inventario.—Otra i d . , que 
per teneció á Víctor Valtueña, en el paraje El Co-
losal, y linda al Norte Manuel Morales, ^Sur L o -
renzo Contreras, Este cerro y Oeste de duda; su 
cabida es de 27 áreas 95 cenuáreas , equivalentes 
á una fanega y tres celemines del marco usual 
del pa í s . 
Tasada en 6 pesetas 85 cént imos en venta, no 
produ 3e renta y se g r a d ú a en 25 cént imos . 
Número 4.273 del inventario.—Otra ídem que 
perteneció á Gabriela Martínez, al pago de las 
Arenillas, y linda al Norte, Sur y Oeste de duda 
y liste barranco; su cabida es de 51 á reas , equi-
valentes á dos fanegas, tres celemines y un cuar-
tillo y medio del marco usual del país. 
Tasada en 15 pese as 85 cént imos en venta, 
no produce renta y se g radúa en 7o cén tmos . 
Número 4,v274 leí inventar o . - O l r a ídem, que 
perteneció á Solero igea, al pago de El Gamonar, 
y linda al Norte erial, Sur Enrique igea. Este de 
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duda y Oeste Raimundo Igea; su cabida es de 36 
á ieas , equivalentes A una fanega, siete celemines 
y cuartillo y medio del marco usual del país-
Tasada en 8 pesetas en venta, no produce ren-
ta y se g r a d ú a en 30 cén t imos . 
Número 4.275 del inventario.—Otra i d . , que 
perteneció á Eusebio Sanz, al pago de la Vegui-
1U, y linda al Norte Mariano Malo, Sur río, Este 
Juan José Chamarro y Oeste de duda; su cabida 
es de o á reas 59 ccnt iáreas , equivalfenles á tres 
celemines del marco usual del país . 
Tasada en una peseta 75 cént imos en venta. 
N ú m e r o 4.270 del inventario.--Otra ídem, que 
perteneció á Agustín Arenas, al pago de El Hega-
char, y linda ai Norte senda, Sur, Esle y Oeste 
camino; su cabida es de 44 áreas 72 cent iá reas , 
equivalentes á dos fanegas del marco usual del 
pa ís . 
Tasada en i l pesetas en venta, no produce 
renta y se g radúa nn 45 cén t imos . 
Número 4 277 del inventario —Ulra ídem, 
que per teneció á Juan Lafuente al pago del Ga-
monar, y linda al Norle de duda, Sur Juan Mar-
tínez, Este Guillermo Martínez y Oeste Ignacio del 
Rincón; su cabida es de 25 áreiis, equivalentes á 
una fanega, un celemín y un cuartillo y medio 
del merco usual del país. 
Tasada en 7 prsetas 83 cént imos en venta, no 
produce renta y se g radúa en 30 cént imos . 
Número 4,278 del inventario —Otra ídem que 
p rlenecio á Ignacio Chamarro, al pago d»1 las Ce-
rradas, y linda al Norle Hermenegildo Mostacén, 
Sur senda, Este Zacarías Ruiz y Oeste Cenón Cha-
maro, PU cabida de 51 áreas , equivalentes á dos 
fanegas, tres celemines y medio c i a n ü l o del mar-
co usual del país . 
Tasada en 11 pesetas 50 cént imos en venta 
no produce renta y se gradúa en TiO cént imos . 
Número 4.279 del inventario.—Otra id . que 
per teneció á í luper ta Ruiz, al pago de El Charco, 
y linda al iNoi to liegos. Sur Francisco [Kuiz, Este, 
Alejo Alejandrf1 y Oeste, senda, su cabida es de 
36 áreas , equivalente á una fanega, siete celemi-
nes y uno y medio cuartillo de! marco usual del 
país. 
Tasada en 8 pesetas 90 cén t imos en venta, no 
produce renta y se g radúa en 30 cént imos . 
Número 4.280 del inventario. — Otra i d . que 
perteneció á Estanislao Morales, al pago de El 
Llano, y linda al Norte, herederos de Nicolás Ruiz 
Sur y Oeste, liegos y Este, Germán Lafuente; su 
cabida es de 64 áreas equivalentes á dos fanegas, 
dos celemines y cuartillo y medio del marco usual 
del país . 
Tasada en 15 uesetas 75 cént imos en venta, 
y no produce renta y se gradúa en 60 cén t imos . 
Número 4.281 del inventario.—Otra ídem que 
perteneció á Gregorio Martínez, al pago de Loma 
de Tablares, y linda al Norte y Oeste cerros; Sur, 
Francisco Morales y Rsfce de duda; su cabida es 
de 9 áreas 50 ccnt iáreas , equiva'entes á cinco ce-
lemines y medio cuartillo del marco usual del 
país. 
Tasada en 2 pesetas 10 cént imos en venta^ 
Número 4.282 del inventario.—-Otra Idem que 
perteneció á Valentín Esteras, a! pago de Chir l ia-
dor, y linda al Norle, barranco, Sur, Julián de 
Gregorio; Este, Mariano Esteras y Oeste de duda, 
su cabida es de t8 áreas equivalentes á nueve 
celemines y dos cuartillos y medio del marco 
usual del pa í s . 
Tasada en 4 pesetas 80 cén t imos en venta 
Número 4.283 del inventario.—Otra ídem que 
perten 'ció á Juan Malo, al pago del Gamonar y 
linda al Norle, Julián Chamarro, Sur, Francisco 
Igea, Esle camino y Oeste Juan José Chama.-ro, 
su cabida es de 55 á^eas equivalentes á 2 fanegas 
5 celemines y 2 cuarlillos del marco usual del país 
Tasada en 9 pesetas 80 cént imos, en venta, no 
produce renta y se gradúa en 35 cént imos . 
Número 4.284. del inventario.—Otra idem 
que perteneció á Angel Igea. al pago de Carra 
Deza, y linda al Noi le , camino; Este. Roque Sal-
vachúa, Sur de duda y Oeste liegos, su cabida es 
de 36 áieas^ equivalente á una lanega, 7 celemines 
y dos cuartillos del marco usual del pais. 
Tasada en 11 pesetas, 75 cént imos en venta 
no produce ren a y se g radúa en 50 cént imos . 
Número 4,'¿8'> del inventario—Otra ídem que 
perteneció á Bernabé Carrasco, al pago de Gamo-
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nar, linda al Norte camino y labores, Sur, cerro 
Este, senda, y Oeste Timoteo Val tueña, su cabida 
es de 5 áreas 50 cent iáreas equivalentes á tres 
celemines del marco usual del país . 
Tasada en í "peseta 25 cént imos en venta. 
Las diez j seis tierras, dos solares de casa y 
un corral que constituyen este lote, señalados con 
los números 4.¿67 al 4.285 del inventario, hacen 
una cabida total las fircas rúst icas de 5 hec táreas , 
82 áreas y 9 centiáreas. Han sido tasadas por los 
peritos don Fermín J inénez del G*mpo y don 
Juan José Chamarro, para su venia en 237pesetas 
63 céntimos y en renta 8 pesetas 5 cén t imos , que 
capilalizadas al i por 100 dan 201 pesetas 25 
cénl imos, baja del 10 por 100 6 sean 20 pesetas 
12 cént imos , quedan l íquidas 18 i pesetas 13 cén-
liiríos. 
No habiendo teni lo licitad r alguno en la su -
basta celebrada en 7 de Septiembre y 20 de Octu-
bre del año actual, se anuncia á tercera snbasta 
por el tipo de 166 pesetas 35 cént imos, 70 por 100 
del que sirvió parala primera. 
importa el 5 por 100, 8 péselas 31 cén t imos . 
El comprador satisfará por derechos de peri-
tos 93 pesetas, por anuncio del Boletín 2 pesetas. 
ALüEHÜELA 
(agregado á Calatañazor). 
Bienes del Estado.—-Urbana.—Menor cuant ía . 
- N ú m e r o 2 315 del invent*rio.—Una casa en 
Aldehaela, agregado á Cala tañazor , en la calle 
Somera, número 7, adjudioada al Estado por pago 
de costas en eausa cr iminal seguida á Estanislao 
Vinuesa, la cual consta de planta baja y desván, 
su const rucción es de piedra y barro, se encuen-
en mal estado de cons t rucc ión . 
L a referida casa .sale á subasta por la cantidad 
de 40 pesstas 50 cént imos suma ofrecida por Don 
Cecilio Ventosa, en instancia dir igida al señor 
Administrador de Hacienda. 
- Importa el 5 por 100 2 pesetas 2 cént imos . i 
MONTEAGUDO 
Bienes del Es tado .—Rús t i ca .—Menor cuant ía . 
h ú m e r o s 1.623 al 2.527 del inventario.—Tres 
tierras sitas en Monteagudo y en donde dicen 
«Las Costaras» «Suena campanas» y «El Hondo» 
un pajar derruido y un corral derruido, adjudica-
das al Estado en pago de cortas en causa seguida 
á Vic tor Santa Mar ía . 
Las referidas flacas salen á subasta por la can-
tidad de 57 pesetas 37 cént imos , suma ofrecida 
por D . Pascual Labanda, vecino de Monteagudo 
«n instancia dirigida á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Importa el 6 por 100, 2 pesetas 86 cént imos. 
Soria 2 de Noviembre de 1903. 
El Admor. da Hacienda, 
^ W W J V U U V X A A ^ ^ 
CONDICIONES 
l.8 Pueden ser licitadores y adquir i r los b i«-
m's kimuebles y derechos reaies que el Estado 
enajena en subasta pública todos los españoles á 
quien el Código civi l autoriza para obligarse, salvo 
lo preceptuado en las condiciones siguientes, 
2. a Los empleados públicos no podren adqui-
r i r por compra los bienes del Estado de cuya ad-
ministración estuviesen encargados, y lo mismo 
los jueces y peritos que interviniesen en la venta, 
siendo nulo el remate que se celebre á favor de 
de unos y otros. 
3. a No pueden ser licitadores los que sean 
deudores á la Hacienda como segundos contribu-
yentes ó por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrechten hallarse solventes 
de sus compromisos, concepluándosa en este caso 
á los compradores declarados en quiebra. 
4. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
propiedades del Estado ó por el Estado enajena-
bles, es indispensable consignar ante el Juez que 
la presida ó acreditar que se ha depositado previa-
mente en la dependencia pública que corresponda, 
el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo para 
la venta. 
.Inmediatamente que termine el acto de la su-
basta, el Juez d ispondrá que se devuelvan los de-
pósitos ó los resguardos que los acrediten, reser-
vando ún icamente el del mejor postor. 
La Dirección general de Contribuciones, I m -
puestos y Rentas, luego que conozca el resultado 
de las subastas dobles ó triples, acordará igual de-
volución respecto á los licitadoras que no hubie-
ren hecho la proposición más ventajosa. 
5. " La cantidad depositada previamente, una 
vez adjudicada la finca ó censo, ingresará en el 
Tesoro, completando el comprador lo que falte 
para el pago del primer plazo 
Si d cho pago no se completa en el t é rmino de 
instrucción, se subastará de nuevo la tinca ó 
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censo, quedando á beneficio del Tesoro la canti-
dad depositada, sin que el rematante conserve so-
bre ella derecho alguno. 
La cantidad expresada no se devolverá sino en 
el caso de anularse la saDasta ó I i venta por cau-
sas ajenas en un todo á la voluntad del com-
prador. 
6.a Los compradores no contraen otra res-
ponsabilidad por la falla de pago del primer plazo 
que la de perder el depósito constituido para lo-
mar parte en la subasta, En esle caso, los bienes 
deben sacarse inmediatamente otra vez á subasta, 
coir.o si aquélla no hubiese tenido efecto. 
Sin embargo, los compradores que dejaron de 
satisfacer oportunamente aquel plazo podrán pa-
garle hasta antes de comenzar la celebración dd la 
nueva subasta, pero con pérdida de dicho depós i -
to y abonnndo los gastos del nuevo expediente. 
'Se admit i rán las posturas de tonas las perso-
nas capaces para licitar, siempre que aquellas cu-
bran el tipo de la venta, quedando obligado el q^e 
resulte mejor postor á firmar el acta de la subasu. 
8. ' Los jueces de primera ins;ancia declara-
rán quien es el mejor postor en cada subasta, j la 
Dirección general de Contribuciones, Impuesloá y 
Rtuitas. adjudicará la finca ó censo al que resulte 
mejor rematante, quedando con la adjudicación 
perfeccionado el conirato, á no s^r (pie existan 
motivo para no aprobar las subastas, en cuyo ciso 
dicho centro directivo resolverá ó propondrá al 
Ministerio lo que crea más procedente, según las 
circunstancias. 
9. * Las ventas se efectuarán á pagar en me-
tálico y en cinco plazos de á 20 por 100 cada uno. 
El primer plazo se satisfará dentro de^  los quince 
días siguientes al de haberse notifi cado ai compra-
dor la adjudicación y los cuatro res lámes en igual 
día que el primero de los cuatro años siguientes ó 
sea con intervalo de un a ñ o . 
10. " Las ventas de los edificios públicos á q u e 
se refieie la Ley de á l de Diciembre de 1876, se 
hacen á pagar en metálico y en tres plazos y dos 
años . El primer plazo se satisfará al contado en 
los quine días inmediatos á la notificación de la 
adjudicación, y será del iO por 100 del precio. El 
segundo y tercero serán del 40 por 100 cada uno, 
pagándose al año y á los dos a í b s de haberse rea-
lizado la venta. 
11. a Los compradores están ob l íga los á o íor-
gar pagarés á favor del Estado por los plazos su-
cesivos al primero. 
12.a Los bienes inmuebles v derechos reales 
vendidos por el Estado quedan especialmente hipo-
tecados á favor del mismo para el pago del precio 
del remate. 
13. * A los compradores que anticipan uno ó 
más plazos se le4 hará la bonificación del 5 por 
100 al año. 
14. a Los compradores que no satnfagan los 
plazos á sus respectivos vencimientos, pagarán 
1 por 100 mensual de intereses de demora. 
Los Delegados de Hacienda y los intervento-
res son responsables mancomunadamente con los 
deudores del pago de los intereses de demora si 
nó publican oportunamente los avisos para que los 
compradores paguen, ó si-, publicados, dejan pasar 
el plazo marcado en el ar t ículo 2.° de la Ley de 13 
de Junio de 18/8 sin expedir los apremios. Esta 
responsabilidad se extenderá al Delegado de 
Hacienda de la provincia en que resida el deudor, 
si recibiua la certificación del descubierto, HO ex-
pide eí apremio en el término de diez d ías . 
•i5.a Las fincas que salgan á primera subasta 
por un tipo que ns exceda de 250 péselas, se pa-
garán en metálico al contado dentro d i los quince 
días siguientes al de haberse notificado la orden 
de adjudicación. 
16.a Si las fincas en venta contienen arbolado, 
y el v J o r de éste según el precio obtenido, excede 
dei importe del primer plazo que ha de realizarse 
al contado, además de quedar responsable al com-
pleto pago en que hayan sido rematadas, presen 
taran los compradores, antes de verificarse el pago 
de aquel plazo, fianza equivalente al valor que re-
sulte tener el arbolado, prorrateando entre el de 
este y el del suelo, según la tasación, el de adjudi-
cac ión . 
Dicha fianza puede consistir en otras fincas con 
rebaja de la tercera parte de su valor do tasación 
ó en títulos de la Deuda ú otros efectos ó valores 
públicos cotizables en Bo'sa al precio de su cotiza-
ción, y no se alzará hasta que la Hacienda reciba 
el total un porte del valor del arbolado por el cual 
fué aquella prestada, y un p'azo más de los pen-
dientes si la finca <e. compone de suelo y arbola-
do, ó hast'i que estén pagados todos los plazos si 
se tratase solamente de la venta del arbolad >. 
17 u Los compradores de fincas con arbolado 
no p o l r án hacer corlas ni talas mientras no ten-
gan pagados todos los plazos. 
Para hacer cualquier corta ó limpia que sea ne-
cesaria para la explotación ordinaria dM monte, y 
aun para SJ fomento y conservación, deberán los 
compra lores obtener permiso de la respectiva De-
legación de Hacienda 
Esle permiso se otorgará oyendo al Ingeniero 
de monf,es de la región, y a temperán lose á las re-
glas que, el mismo establezca. 
To la corta verificada sin el permiso correspon-
diente ó contraviniendo á las reglas m á r c a l a s , po-
drá ser d •rtunciada como hecha en montes del Es-
tado, suspendida por la Adminis t rac ión y castiga-
da con arreglo á la legislación de montes y al C ó -
digo penal. 
18 a No se exigirá la expresada fianza cuando 
los rematantes anticipen desde'luego la cantidad 
correspondiente al valor del arbolado, según el 
precio do la venta. 
Por ú'l mo, se hallan exceptuados de prestar-
dicha lianza los rematantes de fincas que conten-
gan o l ivos manzanos ú otros árboles frutales que 
no se consideren comprendidos en la selvicultura; 
pero los compradores quedan obligados á no des-
cuajarlosni cortarlos de una manera inconveniente 
miantras no tengan pagados todos los plazos. 
19. ° Los compradores de fincas urbanas no 
podrán demolerlas ni derribarlas, sino después de 
haber afianzado ó pagado el precio total del re-
mate. 
20. s Es de cuenta de todos los compradores 
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el pago de los ni oree líos por la publ icación del 
anuncio de la venta de cada finca, lote ó censo, el 
de los derechos de los Jueces, Escribanos ó nota-
rios, y?;pregoneros que hayan intervenido en las su-
básíiijsí,-el de jos hanorár ios . de los peritos por la 
de terminación de los bienes y su t a s a j ó n , los de-
rechos de enajenación y el reintegro del papel de 
los expedientes. . 
21 . * Todo'comprador, firmados los pagarés y 
expedida que le sea la carta de pago, presentará 
ésta al Juez de la subasta para que en su vista pro-
vea auto mandando otorgar ¡a es critura, sin cuyo 
r,©f uisifco. no se procederá á dar la posesión. 
L a presentación de la carta de pago del primer 
plazcf y lá del ingreso de los pagarés 'ó 'ha- 'del total 
precio de .la venta al Juez d é l a subasta para ei 
otorgamiento d é l a escrifürá, ahabrá 'dé 'e fec tuarse 
en eLtérmjno de quince,días , , conladps.des.k4 el^si 
guíente al en que haya venticado el pago Pasauo 
ese plazo se obligará por la vía de apremio á los 
compradores al otorgamiento de la escritura exi-, 
gíendo á los'morosos* una * mulla igual al coste da 
la misma escritura, incluso el papel sellado., 
22. "Las adquisiciones hechas directamente 
de bienes enajenados"por el Estado en virtud de 
las Leyes de desamolizack'n. salisfarán por i m -
puesto de itablación de dominio 60 cént imos de 
peseta porr idO del Valoren que fueren rematadas 
23 * Los Jueces (le primera instancia admiti-
rán Híís eesiones que hagan los rematantes denlro 
de los diez días siguientes al pago del impoite del 
primer plazo, siempre que este pago se haya rea-
lizado dentro del término de quince días , s eña l a -
do para dicho efecto. 
2 i . ' La entrega tle los bienes enajenados por 
el Estado se entenderá efectuada con el otorga 
miento de la escritura de venta, 
25.a Guando por ciusas independientes de la 
voluntad de los rematantes, transcurra más de 
un año desde la subasta á la adjudicación, ó cuan-
do después de satisfecho el primer plazo pase 
igual t é rmino sin poder darles posesión de la fin-
ca, es potestativo en los adquirenles rescindir ó no 
el contrato. 
2(5.* Los compradoras hacen suyos los pro-
ductos de las fincas desde el día en que se les no-
tifique la orden de la adjudicación respectiva. 
Si las fincas se hallasen arrendadas al hacerse 
la venta, se estará lo dispuesto en el art. 1.571 del 
Código civi l y en el 3o de le Lev de 11 de Julio de 
1856. 
27. a Los compradores tienen dcrpcho á la i n -
demnización por los desperfectos que hayan su-
frido las fincas -íesde que se te rminó la operación 
pericial de tasación para la venta hasta el día en 
que fué notificada la orden de adjudicación; pero 
se hace preciso para el reconocimi 'nto de tal de-
recho que aquéllos lo soliciten en el plazo impro-
rrogable de quince días, a contar desde la lecha 
de la escritura de venta, y que los desperfectos 
sean probados y justipreciados pericialmente. 
28. a En las venias de loa bienes inmuebles 
enajenables por el Estado no cabe aplicar la doc-
trina de los cuerpos ciertos y siempre habrá de 
atenderse á la extensión superficial ó cabida de 
las fincas, 
j 29.a Si resultase que las fincas enajenadas tu-
viesen menos cabida ó arbolado que el consigna-
do en el anuncio de la venta, ó por el contrario, 
firme y subsisten e y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó exceso no 
pe llega á la quinta parte, sin que en n ingún caso 
'pe admita la doctrina de los cuerpos ciertos. 
' Las reclamaciones de nulidad de venta por fal-
ta en la- cabida ó en el arbolado de las fincas ha-
jbran de presentarse por los compradores en las 
Delegaciones de Hacienda respectivas dentro del 
•plazo improrrogaDle de cuatro años, contado* des-
kie e l d í a de la entrega de los bienes vendidos: . 
La acción del Estado para investigar el excedo 
jen la cabida ó en el arbolado de la* fincas por el 
¡ n m m o enajenadas prescribe á los quince años de 
jdicha entrega, no pudiendo, por lo lanío, .-pasado.-
I este plazo, incoarse ex,pedien4e de nulidad de-la: 
j venta fundado en lal exceso, 
i 30.a -En los juicios de reivindicación, evic. 
jción y saneamienlo esiá sujeio eí Ettado á jas re--
jglas uel derecho común , así como á la indemniza-
ción de las cargas de las fincas no expresadas, en 
eí anunno de la venta y en la escritura. 
3,1 * f Conforme á lo pslablecido en la condi-
ción anlcr ioT, si ha l iándose el comprador en pací-
j ficu posesión de ios bien'S adquiridos fuese de-
imandado >anie cualquier Tribunal sóbre la misma 
I posesión, sobre cargas ó servidumbres que no se 
j hubiesen comprendido en la escritura de venta, 
deberá citar al Esta có pira que por medio de su 
representación legal se presente en juicio, para la 
evicción y saneamiento consiguiente, 
32 a Guando un gravamen ó derecho cualquie-
ra sea reclamado contia la finca ó fincas, ó censos 
vendidos, y fuese declarado legítimo gubernativa-
mente, va por IQS Tribunales, el comprador podrá 
reconocerlo á condición de qire se le rebaje el ca-
pital del importe de las obligaciones que tengan 
pendientes, ó manifestar su negativa para que en 
en su vista la Dirección general de Contribuciones 
Impuestos y Rentas acuerde lo que crea conve-
niente, 
33. » Las contiendas que sobre incidencias de 
las ventas desamortizables y propiedades del Esta-
do ocurran entre él mismo estado y los particula-
res que con él contraten son de la competencia de 
la Administración activa mientras los comprado-
res no estén en quieta y pacifica posesión de los 
bienes enajenados. 
Se en tenderá que los compradores se hallen en 
quieta y pacífica posesión cuando no hayan sido 
perturbados en ella durante un año y un día des-
pués de hecha la entrega de los bienes. 
34. a Los Tribuna es no admit i rán demanda al-
guna contra los bienes enajenados por el Estado ó 
contra la venia de los mismos, ni darán curso á 
las citaciones de vicción que Je hagan sobre el par-
ticular, s i i i que antes se acredite debidamente en 
autos que los interesados han apurado la vía gu-
bernativa y s iéndoles denegada. 
3 5 / Las reclamaciones gubernativas previas 
al ejercicio de la acéión ante ios Tribunales civiles 
que promuevan acerca de las ventas los que no 
hayan conUatado o n el Estado, y la- de la mi smá 
índole que promuevan los compradores de&pués 
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del año y día de quieta y pacífica posesión de los 
bienes; serán sustanciadas en la forma dispuesta 
por «I Rea! decreto de 23 de Marzo de 1886. Las 
reclamaciones que se susciten antes de que trans-
curra ese tiempo se t rami tarán con arreglo al Re-
glamento vigente sobre el procedimiento de las 
económico-admin i s t r a t ivas . 
36.a Los compradon.s declarados en quiebra 
por taita de pago de los plazos posteriores al prime-
ro no tienen derecho á reclamar ni recibir nada por 
diferencias entre las subastas en que fueron rema-
tantes y las que se celebren á consecuencia de la 
quiebra, en el caso de que en ésta sa obtenga ma-
yor precio que en las primeras Lo único que po-
drán reclamar los compradores quebrados, tan 
pronto como sea conocido ol resultado de la venta 
en quiebra y se haya posesionado de los bienes el 
nuevo comprador, es la devolución de lo satisfecho 
al Tesoro y el importe de las mejoras útiles y ne-
cesarias, debidamente justificadas, cuando .<ea po-
sible hacerlo, después de quedar el Estado com-
pleiamente reintegrado de todo lo que hubiera po 
dido percibir, subsistiendo la primera venta con 
los intereses de la venta consiguientes. 
Soria 2 de Noviembre de 1903. 
El Admor. dt Hacienda, 
B O L E T I N O F I C I A L 
VENTAS DE BIENES NACIONiLES 
D E L A 
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P R E C I O S D E S U S O R I P C I Ó N 
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